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Si??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????Eu?Tb?????????Si?????????????
???????Eu????????????????????????????
????????????????????(Vapor-Liquid-Solid process)???Eu
???Si??????????????????????  
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Si???EuS????S?????????S?VLS?????Si???????
??????????1200????????????????????????
????Eu????S????Si?????????????????????  
 ?1????????????????????(???n?????p?Si??
??????)?????????????????2????????????
?????????????????(??0.1?10Pm)????????????
?(??0.5?5Pm)????????????????????????????
????????500?????????????????????????Si
???????????????????????????????460nm??
??????????????????????????????????Si?
???????????????????????570nm??????????
?????????p????n???????????????100??????
???p?????S???????????????????????????
???????????Si????????????????????????
?????????????????????????S??????????
???????????????  
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